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Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Pengadaan alat 
kebersihan 
 Membuat dan 
mengadakan 
tempat sampah 
organik dan non 
organik 











2.  Penyelenggaraan 





















 Mengajarkan cara 
berwudhu pada 
anak dusun Sentolo 
Lor 











Tanggal: 11 Februari 
2017 

























6.  Pelatihan Origami 
 Melatih membuat 
bunga dari kertas 
lipat untuk anak-
anak di pedukuhan 
Sentolo Lor 













ajaib melalui reaksi 
kimia untuk anak-
anak di pedukuhan 
Sentolo Lor 
Tanggal: 15 Februari  
2017 
Sasaran: anak-anak 
Tempat: Posko KKN 
Reguler Unit IX.B.I 
Keilmuan 
 




malam jumat di 
Mushola 
Roudhotul Ilmi 











9.  Pelatihan Memasak 




bersama ibu-ibu di 
Dusun Sentolo Lor 
Tanggal: 9 Februari 
2017 
Sasaran: Ibu-ibu 
PKK 
Tempat: Rumah 
bapak Dukuh 
Non 
Tematik 
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